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Antal Type m2 Kr/m2
15 1	rum 30 20.000									 9.000.000											
15 1	rum 25 20.000									 7.500.000											
20 2	rum 50 20.000									 20.000.000									
15 3	rum 65 20.000									 19.500.000									
2 4	rum 75 20.000									 3.000.000											
3 Ældreboliger 50 20.000									 3.000.000											






























































































































































































































Antal	rum	 Antal	venteliste	2	 5	3	 4		
Kommunens	boliger	


















Fordeling	af	boliger	i	ringe	stand	på	ejerskab	er:	Selvstyre	udlejningsboliger:	 3	 boliger	(25	%)	Kommunale	udlejningsboliger:	 47	 boliger	(47%)	Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	45	 Boliger	(48	%)	Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 20	 boliger	(39	%)	





Fordeling	af	boliger	fra	før	1960	på	ejerskab:	Selvstyre	udlejningsboliger:	 6	 boliger		Kommunale	udlejningsboliger:	 1	 bolig		Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	10	 Boliger		Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 0	 boliger		
I	alt	 17	 boliger			Udover	ovenstående	er	der	registreret	14	boliger	som	er	overgået	over	til	andet	formål.	Bortset	fra	enkelte	”erstatnings	boliger”	som	enten	er	indstillet	til	fredning	eller	sanering,	vurderes	der	ikke	behov	for	særlige	tiltag	mht.	boliger	opført	i	denne	periode.	
	






























































































































































































































































































































































A6	 A6-1	 6	 	
	A6	 A6-2	 6	 	
	A6	 A6-3	 6	 	
	A6	 A6-4	 6	 	
	A6	 A6-5	 6	 	
	A6	 A6-6	 3	 	
	A4	 A4-7	 0	 	 Medborgerhus	



































































































Antal Type m2 Kr/m2
15 1	rum 30 20.000									 9.000.000											
15 1	rum 25 20.000									 7.500.000											
20 2	rum 50 20.000									 20.000.000									
15 3	rum 65 20.000									 19.500.000									
2 4	rum 75 20.000									 3.000.000											
3 Ældreboliger 50 20.000									 3.000.000											

























































18-24	år	 7	 6	 86	 6	 3	 50	 6	 6	 100	25-30	år	 2	 2	 100	 2	 1	 50	 3	 2	 67	31-65	år	 29	 5	 17	 17	 2	 12	 11	 0	 0	
I	alt	 38	 13	
	
25	 6	
	
20	 8	
	
	 97	
Den	fremadrettede	proces	Som	det	fremgår,	er	der	et	betydeligt	og	akut	boligbehov	i	Qaanaaq.	Det	aktuelle	behov	til	borger	over	25	år,	der	på	grund	af	boligmangel	bor	hos	anden	familie,	vurderes	til	30	familieboliger	og	30	etværelses	boliger,	hvortil	kommer	et	aktuelt	behov	for	20	familieboliger	som	følge	af	sanering	af	eksisterende	kondemnable	boliger.	Der	vil	endvidere	være	et	behov	for	løbende	sanering	af	kondemnable	boliger,	der	skønnes	til	80	over	en	tyveårig	periode.	Dertil	skal	lægges	det	behov	for	boliger,	der	vil	opstå	som	følge	af	den	demografiske	udvikling.	Endvidere	syntes	der	at	være	et	boligefterslæb	i	distriktets	tre	bygder	og	primært	Savissivik	og	Qeqertat,	som	baseret	på	den	opgørelse,	der	er	udarbejdet	af	afdelingsleder	Mika	Oshima	Etah	skønnes	til	10	boliger	over	den	tiårige	periode.	Det	vil	formodentlig	ikke	være	muligt	at	tilvejebringe	finansiering	af	et	så	markant	boligbyggeri	i	Qaanaaq	inden	for	en	kortere	tidshorisont.	Samtidig	vil	en	stor	byggeaktivitet	medføre	et	markant	og	relativt	kortvarigt	boom,	der	vil	indebære	markant	tilførsel	af	udefrakommende	entreprenører	og	arbejdskraft.	En	udvikling	der	formodentlig	vil	presse	priserne	i	vejret	og	som	potentielt	kan	betyde,	at	de	lokale	entreprenører	og	håndværkere	’skubbes	til	side’	eller	at	entreprenørerne	opkøbes.	Sker	det	kan	Qaanaaq	efter	byggeboomet	stå	tilbage	uden	lokale	entreprenører	til	det	nødvendige	løbende	vedligeholdelsesarbejde.	En	sådan	udvikling	kan	også	resultere	i,	at	lokalbefolkningen	endnu	engang	’efterlades’	som	’tilskuere’	til	udviklingen	af	deres	egen	by,	og	at	’ejerskabet’	og	forankringen	af	denne	udvikling	dermed	udebliver.	
En	realistisk	tilgang	Derfor	anbefales	en	langsigtet	og	fleksibel	planlægning.	På	den	ene	side	må	målet	være	hurtigst	muligt	at	tilvejebringe	de	akut	manglende	boliger.	På	den	anden	side	at	tilrettelægge	byggeaktiviteterne,	så	de	bidrager	til	en	langsigtet	erhvervsudvikling	i	Qaanaaq	og	sikrer	et	fremtidigt	fundament	for	lokale	entreprenører	og	håndværkere.	Ved	at	kombinere	håndværksbyggede	rækkehuse,	der	indeholder	en	kombination	af	mindre	lejligheder	fra	et	til	fire	rum,	med	medbygger	enfamiliehuse,	vurderes	det,	at	den	lokale	entreprenør-	og	håndværkerkapacitet	i	løbet	af	en	sæson	kan	etablere	omkring	20	boliger	i	det	samlede	distrikt.	Det	eller	de	første	år	anbefales	dog	en	byggerate	omkring	10	boliger	for	at	afprøve	og	tilpasse	koncepter	og	opbygge	den	lokale	kompetence.	For	medbygger	enfamiliehusene	anbefales,	at	håndværkere	udfører	de	komplicerede	konstruktioner	og	opgaver	og	sikrer	lukning	og	isolering	af	bygningen,	medens	medbyggerne	går	til	hånde	og	varetager	mindre	komplicerede	opgaver.	Det	skal	erindres,	at	befolkningen	generelt	efterspørger	mindre	boliger,	end	det	ses	i	store	dele	af	landet.	Og	det	anbefales,	at	der	vælges	simple	løsninger	og	velafprøvede	konstruktioner,	der	er	tilpasset	de	lokale	forhold	med	ekstremt	klima	og	fundering	på	permafrost.	Det	vil	samtidig	billiggøre	bygningen	af	den	enkelte	bolig	betydeligt.	
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Med	en	sådan	planlægning	vil	det	i	løbet	af	godt	en	tiårig	periode	være	muligt	at	indhente	en	betydelig	del	af	distriktets	boligefterslæb,	hvor	målet	er	en	acceptabel	boligstandard,	der	et	tilpasset	de	lokale	forhold.	Tilgangen	indebærer	også	mulighed	for	løbende	justering.	Viser	det	sig,	at	der	kommer	øget	fraflytning	på	grund	af	manglende	erhvervsudvikling,	kan	byggetakten	gradvist	nedjusteres.	Hvis	der	derimod	viser	sig	en	befolkningstilvækst,	kan	den	opjusteres.	En	forudsætning	for,	at	den	langsigtede	og	fleksible	tilgang	skal	vinde	genklang	i	lokalsamfundet,	er,	at	der	vedtages	en	samlet	og	transparent	plan	for	en	længere	årrække,	der	beskriver	den	nødvendige	fleksibilitet.	Uden	en	sådan	plan,	der	er	meldt	offentligt	ud,	vil	det	være	vanskeligt	at	sikre	den	nødvendige	tillid	og	tryghed	i	forhold	til	fremtidige	boligforhold	for	den	enkelte	borger.	Ligesom	det	vil	være	vanskeligt	at	få	de	lokale	entreprenører	til	at	foretage	de	nødvendige	investeringer.	En	langsigtet	plan	vil	også	over	for	unge	mennesker	sandsynliggøre,	at	håndværksfagene	og	dermed	en	håndværksuddannelse	kan	føre	til	attraktiv	langsigtet	beskæftigelse.	
Tværsektorielt	samarbejde	En	forudsætning	for	en	bæredygtig	og	socioøkonomisk	realistisk	håndtering	af	Qaanaaqs	boligproblemer	er,	at	der	udvikles	et	fleksibelt	tværsektorielt	samarbejde.	Qaanaaq	med	sin	isolerede	placering	og	beskedne	befolkningsunderlag	muliggør	ikke,	at	alle	nødvendige	funktioner	i	forbindelse	med	etablering	og	vedligehold	af	boliger	alene	løses	af	det	lokale	private	erhvervsliv.	Dertil	vil	opgaveporteføljen	inden	for	en	række	specialopgaver	være	for	beskeden.	Det	samme	gør	sig	gældende	inden	for	en	række	øvrige	samfundsnødvendige	opgaver	i	distriktet.	Hvis	de	selvstyreejede	virksomheder,	kommunen	og	de	lokale	private	erhvervsdrivende	går	sammen,	vil	de	kunne	’pulje’	opgaver,	der	muliggør	fuldtidsbeskæftigelse	indenfor	forskellige	specialer,	hvorved	det	kan	sikres,	at	ekspertisen	findes	i	distriktet.	Hvor	den	pågældende	har	hovedansættelsen	må	bero	på	opgavesammensætningen.		Det	er	derfor	vigtigt,	at	der	etableres	nogle	samarbejdsaftaler,	der	indebærer	realistiske	prissætninger,	så	enkeltparter	ikke	udnytter	monopollignende	situationer.	Sådanne	samarbejdsaftaler	bør	løbe	over	en	rimelig	årrække	for	at	sikre	det	økonomiske	grundlag	for	ansættelser,	men	de	bør	også	indebære	tilpasningsklausuler,	hvis	eksempelvis	den	erhvervsmæssige	udvikling	muliggør	etablering	af	selvstændig	virksomhed.	Behovet	for	et	sådant	tværsektorielt	samarbejde	genses	i	alle	de	grønlandske	yderdistrikter.	
